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Roman Metastaze Ive BalenoviÊa objavljen je 2006.
uz poveÊu medijsku pompu. Iziπao je pod pseudonimom
i stvarnom identitetu pisca nije se neko vrijeme moglo
uÊi u trag, πto je pridonijelo brzom πirenju fame o hrvat-
skom Trainspottingu, kako su ga povrπno Ëastili novin-
ski napisi. Surova i tmurna priËa o petorici prijatelja iz
jednoga zagrebaËkog kvarta, koji anestezirani svim mo-
guÊim opijatima preæivljavaju na ruti izmeu kafiÊa i kla-
dionice, stilski je problematiËno napisana, ali u sebi sa-
dræi izrazit scenski potencijal pa stoga ne Ëudi brzina
postavljanja dramatizirane verzije na daske Kerempu-
ha. Sprema se i filmska verzija, po scenariju samog au-
tora i u reæiji Branka Schmidta.
Kerempuh kao mjesto kazaliπnog uprizorenja Meta-
staza logiËan je izbor, buduÊi da se temom i stilom na-
dovezuje na nekoliko predstava tog kazaliπta koje su se
na in yer face naËin bavile surovom poratnom hrvat-
skom zbiljom. Pritom se RadakoviÊeva i VeËekova trilo-
gija, koja zapoËinje s Dobrodoπli u plavi pakao, a za-
vrπava s Metastazama, tematski posebno bliskom dra-
mom Kaj sad?, nameÊe kao posebno blizak kazaliπni
pokuπaj dokumentiranja svakodnevice i svojevrsna pret-
hodnica BalenoviÊevoj udramljenoj prozi. No, dok se Ra-
dakoviÊ kazaliπno lukavo koncentrirao na zgusnut prikaz
jedne obitelji ili zbivanja u jednom interijeru, Balenovi-
Êev rengenski snimak πire zahvaÊa æivote veÊeg broja
lica i zahtijeva kompleksniju dramsku fakturu. Motivski
kompleks kojim gradi priËu, BalenoviÊ u potpunosti dije-
li s RadakoviÊem: rasap moralnih vrijednosti, nagomi-
lane frustracije uzrokovane ratom i siromaπtvom, bijeg
u narkomaniju i alkoholizam, nasilje u obitelji i besper-
spektivnost poratne “izgubljene” generacije. Glumac Vi-
lim Matula koristi termin sportizam kada æeli opisati su-
vremenu kulturu æivljenja u kojoj se agresivnost prodaje
pod “zdravu” kompetitivnost. Njegovim vlastitim rijeËi-
ma: Teænja za pobjedom po svaku cijenu goni nas u
sportizam, πto nema veze sa sportom. To je viπe sport-
πizam, dakle, spoj sporta i faπizma, a to je pak blisko
ratu. VladajuÊe grupe æive od rata, sporta i spektakla,
Ëime stjeËu profit i ubijaju duhovnost. Upravo je tako
shvaÊena kultura sportizma druπtveno ureenje u ko-
jem se odvija radnja Metastaza i to stanje rata poslije
rata okvir je svim dogaanjima u predstavi. 
BalenoviÊevu prozu na kazaliπnu scenu postavio je
Boris Svrtan, i to u zahtjevnoj trostrukoj ulozi dramati-
zatora, redatelja i scenografa. Primarno glumac, Svrtan
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je radu na dramatizaciji Metastaza priπao sa æeljom da
u scensku igru prebaci sve glavne rukavce proznog
predloπka i u gotovo tri sata komprimira razigranu nit
priËe romana. Metastaze su shvaÊene kao posljedica
nelijeËenja najakutnijih bolesti druπtva koje je prepuπte-
no samo sebi i redatelj se ispravno odluËuje na ispisi-
vanje dijagnoze, ali ne i na propisivanje terapije. Inteli-
gentno koriπtenje reklamnih slogana koji svojim idiot-
skim porukama vriπte sa scene upuÊuju na druπtvo koje
na zastraπujuÊe dosljedan naËin oslikava najprimitivnije
marketinπke stereotipe u vlastitoj strukturi. Muπkarci
su u Metastazama, kao i u reklami za pivo, snaæno me-
usobno povezani i neodrasli Petri Panovi koji infantil-
nom zabavom bjeæe od odgovornosti, a æene su objekti
svedeni na funkcije koje omoguÊuju nesmetan status
quo. Svrtanova obrada BalenoviÊeve proze prepoznaje i
detektira to stanje i pri tome ne bjeæi u patetiku i samo-
saæaljenje svojstveno sliËnim teatarskim pokuπajima. 
Predstava poËinje pomalo medveπekovski, s prota-
gonistom koji u funkciji izvandijegetskog pripovjedaËa
upoznaje publiku s likovima i zbivanjima i s funkcional-
nom rotirajuÊom scenografijom koja omoguÊuje brzu i
nenametljivu izmjenu scenskog prostora. PripovjedaË
se vrlo brzo povlaËi u vlastiti lik i radnja dalje teËe brzim
tempom, u hiperrealistiËnom kljuËu tipiËnom za takvu
vrstu kritiËki nastrojene predstave. Dramatizacija proz-
nog predloπka glavni je problem Metastaza. Dok se u
prvoj treÊini komada scene vjeπto niæu polako izgrau-
juÊi priËu o isprepletenim odnosima ljudi u istom kvar-
tu, u drugom dijelu ponestaje i ideja i tempa pa daljnji
razvoj komada poËinje robovati priËi, odnosno nastoja-
nju da se ona u punom obimu razumljivo ispriËa. StjeËe
se dojam da je dramatizacija nastajala u hodu, uspored-
no s graenjem predstave, i samim time kao da nikad
nije dobila zaokruæen oblik, rezultirajuÊi tako neujedna-
Ëenom i razvuËenom predstavom. Postupan pad kon-
Ana Maras, Kostadinka Velkovska, Antun TudiÊ, Ivana
Legati i Dragoljub Lazarov.
Metastaze su predstava Ëije postavljanje na scenu
Kerempuha treba pozdraviti unatoË spomenutim manj-
kavostima, prvenstveno zbog urbane i suvremene te-
me i dubokog uvida u samu sræ problema koji muËe po-
ratnu generaciju luzera s asfalta. Kapital druπtvene
autorefleksivnosti koji se stvara ovakvim komadima
daje nadu da teatar moæe koraËati usporedno s vreme-
nom u kojem nastaje, a valja pozdraviti i Ëinjenicu da
se BalenoviÊeva proza, koja sadræi izuzetan dramski
potencijal, u vrlo kratkom roku naπla na kazaliπnim
daskama. Metastaze u Kerempuhu tako viπe znaËe
ovogodiπnjoj zagrebaËkoj kazaliπnoj sezoni suvreme-
noπÊu kojom zraËe i motivima koje obrauju negoli sa-
mom provedbom tih motiva na sceni. 
centracije uzrokuju i povremena iskliznuÊa u jeftine πto-
sove usmjerene nasmijavanju publike koje si ovaj ambi-
ciozno graen komad ne bi smio dopustiti, a treba reÊi
i da je Svrtan u znatnoj mjeri razblaæio muËan Balenovi-
Êev stil, ne iskoristivπi tako do kraja potencijal do samo-
ga ruba dovedenog besmisla naznaËenog u proznom
predloπku.
Redatelj je, s druge strane, obavio dobar posao u
radu s glumcima, oblikujuÊi mahom vrlo æivotne likove.
Vilim Matula izvrstan je u ulozi brutalnog nasilnika Krpe,
kojeg stvara potpuno realistiËno i svojom glumaËkom
imaginacijom suvereno “nosi” cijelu predstavu. Agresiv-
nost Matulina lika neugodna je i zastraπujuÊa, tim viπe
πto Matula uspijeva izdræati nametnuti iscrpljujuÊi tem-
po do samog kraja. Mario MirkoviÊ Filipa igra s privid-
nom radoπÊu koja u sebi skriva dubinsko neprihvaÊanje
vlastitog æivotnog stila, stvarajuÊi tako lik bez suviπne
karikaturalnosti, πto uglavnom uspijeva i Borku PeriÊu,
koji glumi s minimumom geste, Ëak i previπe nenametlji-
vo. Hrvoje KeËkeπ i Tarik FilipoviÊ imali su teæak posao
uvjerljivog oblikovanja likova unesreÊenih s teπkim stup-
njem ovisnosti o alkoholu i drogama. KeËkeπ je uvjerljiv
kao alkoholiËar Kizo, s povremenim iskliznuÊima u pre-
tjeranu patetiku, dok je FilipoviÊ dobro zamiπljenu ulogu
Mrtvog pokvario neuvjerljivom impostacijom glasa.
Branka Trlin kao konobarica Milica i Linda Begonja kao
Krpina æena Vesna izvrsne su u stiπanim i muËnim inter-
pretacijama potlaËenih æena, a solidne minijature ost-
varili su i Æeljko Königsknecht kao humorno obojen bivπi
srpski oficir, Edo VujiÊ koji pomalo ponavlja svog Josipa
iz Kaj sad? i Mia BegoviÊ u dvjema ulogama od kojih se
posebno izdvaja lik drogom unakaæene Lucije. Nina Erak
Svrtan pouzdana je partnerica Edi VujiÊu i Mariju
MirkoviÊu, a Elizabeta KukiÊ uvjerljivo je iznijela teret
glumaËki zahtjevne interpretacije hendikepirane susje-
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